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Beschlufi der ll. Parteikonferenz der SEO 
zur gegen\Vartigen Lage 
und zu den Aufgaben im Kampf fur Frieden, 
Einheit, Demokratie und Sozialismus 
Die II. P·arteikonferenz der SED stimmt dem Re-
fera t des Generalsekretars des Zentralkom1tees, 
Genossen Walter Ulbricht, uber die gegenwartige 
;-'age und die neuen Aufgaben der SED zu und be-
smlieBt-: 
I. 
Die Welt ist in zwei Lager gespalten, in das 
LageI des Friedens, der Demokrat1e und des Sozia-
.. 
lismus u.nd in das Lager des Imperialismus. Dem-
entspredlend haben sich in der Welt zwei Haupt-
anziehungszentren gebildet: ein·erseits die Sowjet-
union als das Zentrum der Lander des Friedens. 
. der Demokratie und des Sozialismus sowie aller 
um ihre Befreiung kampfenden Ausgebeuteten :und 
Unterdriickten und andererseits die USA als das 
Zentrum der kapitalistischen Regierungen, der 
Kriegshetze, der reaktionaren und ausbeuterischen 
Elemente in der Welt. Im Lager des Imperialis-
m us herrscl1en Zerfall und Faulnis. Im Lager des 
Sozialismus entfalten sicl1 Aufbau. Fortschritt und 
Gemeinsamkejt der I+iteressen in1 Kampf fur De-
mokratie, Frieden und Sozialismus. 
Das Lager des Friedens wird gefiihrt von der 
Sozialistischen So\vjetunion mit dem Fuhrer der 
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Volker, dem gro13en Stalin, an der Spitze. Seit der 
GroBen Sozialistischen Oktoberrevolution besitzt 
die Menschheit die Perspektive eines dauerhaften 
Friedens. Diese Perspektive wird um so eher Wirk-
lichkeit, je eher die Volker die Sache des Friedens 
in ihre eigenen Hande nehmen. 
I~ Deutschland ist die zentrale Fr.age der Kampf 
um einen Frie·densvertrag und um die Wiederher-
stell ung der Einheit Deutschlands. Durch das Wie-
dererstehen des deutschen Militarismus und Im-
perialismus mit Hilfe der amerikanischen, bri ... 
tischen un·d franzosischen Okkupationsmachte, 
durch den AbschluB des Separatpaktes ist der Frie-
den bedroht und die deutsche Nation in Gefahr Die 
anglo-amerikanischen Imperialisten wollen d1e 
Material- und Menschenreserven Westdeutsch-
lands und Westeuropas an sich reiBen im Inter-
esse der Vorbe-reitung und Entfesselung eines 
neuen Weltkrieges. Indem sie dem deutschen 
Volk die Wiederherstellung der Einheit Deutsch-
lands und einen Friedensvertrag ·verweigern, ver-
suchen sie, es auf viele Jahre hinaus der Perspek-
tive der Wiederherstellung der Einheit zu berau-
ben. Mit Hilfe der westdeutschen Monopolherren 
und GroBgrundbesitzer haben sie ein Regime der 
nationalen Versklavung und der sozialen Unter· 
dri.ickung und Ausbeutung der Werktatigen errich-
tet. Die Versklavung und Ausplilnderung West-
detschland~ durch den amerikanischen Imperia-
lismus ist nur moglich, weil die Bonner Vasallen-• 
regierung und ihre Hintermanner, das westdeut-
sche Monopolkapital, sich mit den auBeren Fein-
den der deutschen Nation verbunden haben. Der 
' • 
Sturz des Bonner Vasallenreg1mes ist die Voraus-
setzung fiir die Wiederherstellung der Einh.eit 
Deu tschlands. 
Der Kampf um einen Friede~svertrag und gegen 
den von der Bonner Vasallenregierung unterzeich-
neten Gene_ralkriegsvertrag erfordert, d.aB das 
deutsche Volk unter Fiihrung der Arbeiterklasse 
die Sache der Erhaltung des Friedens und der Wie-
derherstellung der Einheit Deutschlands., die Schaf-
fung eines einigen, demokratischen, friedliebenden 
und unabhangigen Deutschlands in seine eigenen 
Hande nimmt. 
Daraus ergibt sich: 
Erstens: Der nationale Befreiungskampf gegen 
die amerikanischen, englischen un,d franzosischen 
Okkupanten in Westdeutschland und fiir den Sturz 
ihrer Vasallenregieru.ng in Bonn ist die Aufgabe 
aller friedliebenden und patriotischen Krafte in 
Deutschlan.d. Es gilt, alle MaBnahmen der Kriegs-
treiber zu entlarven sowie jener Elemente, die die 
Vorbereitung eines neuen Krie·ges zu rechtfertigen 
such en. 
Zweitens: Die Schaffung der Aktionseinheit der 
. kommunistischen, sozi.aldemokratischen, christ-
lichen und parteilosen Arbeiter, das Biindnis der 
Arbeiterklasse mit den werktatigen Bauern und 
der ZusammenschluB aller deutschen Patrioten in 
der Friedensbe\tVegung und in der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland ist die vordring-
lichste Aufgabe. Der groBe Befreiungskampf der 
patriotischen Deutschen geger1 die fremden ~mpe-
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rialistischen Eindringlinge ttn·d Ausbe·uter erf ordert 
zugleich den entschiedenen Kampf gegen die rem .. 
ten sozi.aldemokratischen Fuhrer und Gewerk .. 
schaftsfiihrer, die den Feindeh der deutschen Na-
tion Hilfsdienste leister1, in,dem sie gegen die .. t\r-
bei teraktionseinheit auftreten, die Forder11r1gen 
der deutschen Imperialisten unterstiitzen, die Mas-
sen durch demagogisdie Manover vom Kampf ab-
zuhal ten versuchen und damit zugleich die Aus ... 
beutung der Arbeiter und der Werktatigen durch 
die auslandischen und westdeutschen Monopol-
herren unterstiitzen. 
Drittens: Die Starkung der briiderlichen Solida-
ritat mit der Kommunistischen Partei Deutschlands, 
die ihre Reihen f es ti gt und alle Anstrengungen 
unternimmt, damit sie ihre geschichtliche Aufgabe 
in den vordersten Reihen der nationalen Befrei-
ungsbewegung in Westdeutschland erfiillen kann, 
ist die Pflicht aller patriotischen Krafte in der 
Deutschen Demokratischen Republik. 
Viertens: Die Sicherung des Friedens, des de-
mokratisdien Fortsdiritts und des sozialjstischen 
Aufbaus in der Deutschen Demokratjschen Repu-
blik und in Berlin gegeniiber Aggressionsakten 
vom Westen erfordert die Festigung und Verteidi-
gung der Grenzen der Deutschen Demokratischen 
Republik, die Starkung der demokratischen Volks-
macht, der demolcratischen Ordn~ng und Gesetz-
lichkeit un·d die Org.anisierung bewaffneter Streit- , 
krafte, die mit der neuesten Tecbnik ausgeriistet 
und imstande sind, die Errungenschaften der Werk-
tatigen vor einem imperialistischen Angriff zu 
schiitzen. 
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Funt tens: Es gilt, die Freundschaft mit der So-
wjetunion, dem Bollwerk des Friedens, der Demo-
kra tie und des Sozi.alismus in der ganzen V\Telt, 
sowie die Freundschaft mit der Chinesischen Volks-
republik und mit den volksdemokratischen Lan-. 
d.ern in Europ.a und Asien weiter zu festigen. 
II. 
Seit der Befreiung des deutschen Volkes vom 
Faschismu.s durch die Sowjetarmee haben sich im 
Gebiet der heutigen De11tschen Demokratischen 
Republik grundlegende politische und wirtschaft-
liche Veranderungen vollzogen. Es erfolgte die 
Vereinigung der Arbeiterklasse und der Zttsarn-
menschluB aller demokratischen Krafte. Die 
Grundlagen des deutschen Imperialismus wurde11 
vernichtet. Die Macht ging in die Hande der Ar-
beiterklasse iiber, die im Biindnis mit der werk-, 
tatigen Bauernschaft, der Intelligenz und anderen 
Schichten der Werktatigen steht. Die Arbeiter-
klasse und alle fortschrittlidien Krafte werden von 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ge-
fiihrt, die die Hauptkraft im Block der anti-
faschistisch-demokratischen Parteien und der :Nlas-
senorganisationen ist. 
Die II. Parteikonferenz stellt fest: 
Sechstens: Die politischen und die okonomischen 
Bedingungen sowie das BewuBtsein der Arbeiter-
klasse und der Mehrheit der Werktiitigen sind so 
weit entwickelt, daB der ... 4ufbau des Sozialismus 
zur grundlegenden Aufgabe in der Deutschen De-
mokratischen Republik geworden isl. Das dez.llsche 
Volk, aus dem die bedeutendsten deutschen Wis-
1 
senschattler Karl Marx und Friedrich Engels, die 
Begrunder des wissenschaftlicl1en Sozialismus, her-
·vorgegangen sind, wird unter der Fiihrung der 
Arbeiterklasse die groBen ldeen des Sozialismus 
verv\lirklichen. 
Siebentens: Das Hauptinstrument bei der Schaf-
fung der Grundlagen des Sozialismus ist die Staats-
macl1t. Deshalb gilt es, die volksdemokratischen 
Grundlagen der Staatsmacht standig zu festigen. 
Die fiihrende Rolle hat die Arbeiterklasse, die das 
Biindnis mit den werktatige.n Bauern, der Intelli-
genz und anderen Schichten der ·Werktatige11 ge-
schlossen h.at. Es ist zu beachten, daB die Ver-
scharfung des Klassenka:mpfes unvern1eidlich jst 
und die Werktatigen den Widerstand der feind-
lichen Krafte brechen miissen. 
Achtens: Der Aufbau des Sozialismus erfordert: 
a) Durchfiihrung der grundsatzlichen Aufgaben 
der Volksmacht: den feindlichen Widerstand z11 
brechen und. die fein·dlichen Agenten unschadlich 
zu machen; die Heimat un·d das Werk des sozia- . 
listischen Aufbaus durch die Organisierung be-
waffneter Streitkrafte zu schi.itzen; ihre Funktion 
als fnstrument des Aufbaus des Sozialismus aus-
zuu.ben 
Die S'tark11ng der demolcratischen Staatsmacht ist 
zu einer dringenden Notwendjgkeit geworden. Es 
ist eine Verwaltungsreform durchzufiihren, die 
eine engere Verbundenheit der staatlichen Ver-
wal tungsorgane mit den Volksmassen, die syste- • 
matische Anleitung dieser Orga.ne und eine 
strenge Kontrolle der Durchfi.ihrun.g der Gesetze 
und Verordnungen der Volkskammer t1nd der Re-
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gierung sichert. Es ist notwendig, die Bevolke-
rung zur Achtung der demokratischen Gesetzlich-
keit und zum Schiutze des sozialistischen Eigentt1ms 
zu erziehen un·d d-ie demokratische Ordnung all-
sei tig zu festigen. 
Na·chdem im Zusammenhang mit der demokra .. 
tischen Umgestaltung in der beutschen Demokra-
tischen Republik au:f den wichtigsten Gebieten des 
staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Le·bens ein neues Recht geschaffen wurde, sollen 
nunmehr ein Arbeitsgesetzbuch, ein Zivilgesetz-
buch und ein neu·es Strafgesetzbu·ch ausgearbeitet 
werden. 
b) Die Hauptaufgabe auf wirtschaftlichem Ge- ... 
biet ist die · Schaffung der okonomischen Grund-
lagen des Sozialismus durch die weitere Erfiillung 
des Fi.inf jahrplans zur Entwicklung der Volks-
wirtschaf t. 
Die Parteikonferenz lenkt die Aufmerksamkeit 
der Parteimitglieder im Staatsapparat und in der 
Industrie auf die Notwendigkeit der Rekonstruk-
tion der Hiittenindustrie, des Bergbaus, des Schwer ... 
maschinenbaus und der Energiewirtschaft und der 
raschesten Beseitigung der Engpasse in der Ent-
wicklung der Energie·wirtschaft, des Schwermaschi-
nenbaus, des Hiittenwesens und der Rohstoffbasis, 
ohne deren Uberwindung die erfolgreiche Erfiil-
l ung des Fiinfjahrplans nicht moglich ist. 
Eine gewaltige Rolle im Kampf fiir die Erfiillung 
und Ubererfiillung des Fiinfjahrplans miissen die 
tvlaBnahmen zur Steigert1ng der Arbeitsproduktivi-
tat, zur Senkung der Selbst~osten, zur Qualitats-
verbesserung der Produkti0n un.d ZUli Ei fiihrung 
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eines strengen Sparsam.keitsregimes in allen 
Zweigen der Volkswirtschaft sowie in allen Glie-
dern der wirtschaftlich.en und staatlichen Verwal-
tung spielen. 
c) Der breiteste sozialistische Wettbewerb ist zu 
entfalten, die Erfahrungen der Neuerer sind wei-
testens zu verbreiten und zu popularisieren. Die 
Be"\vegttng d·er Aktivistenbrig-aden nach dem Bei-
spiel der G~nossen Franik un·d Kramer sowie die 
Rationalisatoren- und Erfinderbewegung sind sy-
stematisch zu f ordern. 
Das Tempo des sozialistischen Aufbaus ist ent-
scheidend abhangig von der Uberwindung der 
Uberreste des kapitalistischen Denkens und der 
k.apitalistischen Methoden in der voll~seigenen 
Wirtschaft. 
. 
Ziel uh.serer sozialistischen Wirtschaftspolitik ist 
dje Verwirklicl1ung des von Genossen Stalin for-
mulierten okonomischen Grund·gesetzes des So-
zialismus: 
Sicherung der maximalen Befriedigung der 
standig 'vachsenden materiellen und kulturel .. 
len Bedurfnisse der gesamten Gesellscl1aft 
du-rch das ununterbrochene Wachstt11n und die 
Vervollkommnung der soz-iaiistischen Produk-
tio·n auf der Basis der hocl1sten Technik. 
d) Den Landarbeitern und \verktatigen Bauern, 
die sich auf vollig freiwilliger Grt1ndlage zu Pro-
d11ktionsgenossenschaften zusammenschlieBen, ist 
die notwendige Hilfe zu gewal1ren und dadurch zu-
gleich daJs ·· djii ),der Arbeiterklasse mit den 
'ver1kitat·f,J lJ\ \ Vap. l 1~ 11 z, \ ~ tigen. Gleichzeitig ist 
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im Rahmen der Bundnispolitik die Zusammenar-
beit mjt den individt1ell arbeitenden Klein- und 
Mittelbauern weiter zu starken und die geger1-
seitige Hilfe, die unter der Leitung -der VdgB 
(BHG) erfolgt, weiterzufiihren. Das geringschatzige 
Verhalten zur Bauernschaft, das ein Ausdruck des 
Sozialdemokratismus ist, muB entschieden iiber-
wunden werden. 
. 
e) Die· Losung der groBen Aufgaben des sozia-
listischen Aufbaus erfordert die Heranbildung 
einer neuen Intelligenz aus den Reihen der Ju-
gend und der Aktivisten des Neuaufbaus. Es ist 
eine hohe Pflicht der erwachsenen Arbeiter und 
der technischen Intelligenz, die j~nge Generation 
zu lehren t1nd anzuhalten, damit sie Meister ihres 
Faches wird und Kampfer fiir den Sozialismus. 
Das sektiererische Verhalten zur alten Intelligenz, 
die loyal und angestrengt an der Durchfiihrung des 
Fiinfjahrplans arbeitet, muB ilberwunden werden. 
f) Es sind besondere MaBnahmen zu treffen, um · 
die Frauen, die mehr als die Halfte der Bevo!ke-
rung ausmachen, gleichberechtigt in das groBe 
Werk des sozialistischen Aufbaus ein.zubeziehen. 
g) Durch V_erbesserung der Arbeit an den Aka-
demien, Universitaten, Fachschulen und Institt1ten, 
durch Entwicklung der Forschungsarbeit, Organi-
sier11ng wissenschaftlicher Konferenzen und vor 
allem durch die Aneignung und \Veiteste Verbrei-
tung der Ergebnisse der Sowjetwissenschaft ist die 
Wissenschaft zu einer hohen Blute zu entwiG:keln. 
h) Das Kulturleben ist durch Pflege des klas-
sischen Erbes, durch die schopferische Entwick:lung 
11 
eines realistischen Kunstscha.ffens zur Entfaltung 
zu bringen. Vor allem sind den Arbeitern, Ange-
stellten un.d der Intelligenz in den GroBbetrieben 
die bedeutenden Werke der Literatur und Kunst 
zu vermitteln. Besonders ist die Kulturarbeit im 
Dorf. zu fordern. 
i) Sache aller fortschrittlich·en Krafte ist es, aus 
den Erfahrungen des Kampfes der Komm11nisti-
schen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) und 
vom groBen Stalin zu lernen, wie d·er Sozialismus 
· aufgebaut wird. 
Neuntens: Der Aufbau des Sozialismus in der 
Deutschen· Demokratischen Rep_ublik ist ein Schlag 
gegen die reaktionaren Machthaber in Westdeutsch-
land. Der Aufbau des Sozialismus ist der Aus-
druck des festen Willens deI Bevolkerung der 
Deutschen Demokratischen Republik und Berlins, 
mit aller Kraft den Frieden zu erhalten. Zt1gleich 
gibt der Aufbau des Sozialismus der Bevolkerung 
in ganz Deutschland die Moglichkeit, sich mit e1ge-
nen A~gen davon zu iiberzeugen, daB der Weg 
der Demokratie und des Sozialismus d·er einzige 
Weg ist. der den Interessen des ·Volkes entspricht 
und der deutschen Nation eine groBe Zukunft als 
gleichberechtigte Nation im Kreise der friedlieben-
den v olker gewahrleistet. 
III. 
Die Durchfiihrung d·er Generallinie der Partei 
erfordert eine entscheidende V'erbesserung der 
Parteiarbeit, damit die .. SED ihre Aufgabe als 
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marxistisch-leninistische Partei mit Erfolg erfiillen 
kann. Dazu ist notwendig: 
• 
Zehntens: 
a) Die leitenden Parteiorgane haben die Pflicht, 
allseitig die fiihrende R~~lle der Partei zu verwirk-
lichen, das KampfbewuBtsein in der Partei zu star-
ken, sich enger mit der Arbeiterklasse und den 
Volksmassen zu verbinden, die Vorschlage und 
Kritik der Massen sorgfaltig zu beachten und in 
der Partei und im gesellschaftlichen Leh.en die 
Kritik un·d Selbstkritik breit zur Entfaltung zu 
bringen. Die Partei als die hochste Klassen0rga-
nisatio·n der Arbeiterklasse muB umfassend und 
allseitig den Kampf der Klasse und der Massen 
fiihren und sich dabei auf die jeweils wichtigsten 
Aufgaben konzentrieren. Die leitenden Partei-
organe miissen lern.en, die politischen t1nd die wirt-
schaftlichen Aufgaben zu verbinden, die Durch-
fiihrung d·es \Virtschaftsplans stan·dig zu kontrol-
·· 1ieren und die Arbeit hierzu in den Schwerpunkten 
und Engpassen konkret anzuleiten sowie durch 
die Mobilisierurig der Arbeiter. der werktat1ger 
Bauern, der technischen Intelligenz und der Ange-
stellten die L6sung der groBen · Wirtschaftsaufga-
ben zu beschleunigen. Daher begriiBt die II. Par-
teikonferenz die Aufstellung des Zwickauer Planes 
und empfiehlt allen Kreisen, diesem Beispiel durch 
Aufstellung eigener Kreisplane zu folgen. 
b) Die Partei muB jedes Mitglied zur a11Bersten 
Wachsamkeit erziehe11 und verhindern, daB feind-
liche Elemente in die Partei der Arbeiterklasse 
ein·dringen oder durch die Verbreitung burger-
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licher ldeolo!ien ihre Kampfkraft schwachen. Par· 
teifeindliche Elemente sind unerbittlich aus den 
Reihen der Partei zu e11tfernen. 
Die Partei und jed·es einzelne ihrer Mitglie·der 
miisseri gro.Bere revolutionare Wachsamkeit iiben 
und ein-en entschiedenen Kampf gegen versohnle-
rische Tendenzen gegeniiber de·n Feinden der Par-
tei und des Volkes fiihren. D.as Verbrechen der 
Tito-Clique, die verbrecherische Tatigkeit der 
Gruppe Slansky in der Tschedioslowakei, d-er 
Gruppe Gomulka in Polen und die parteifeindlidie 
Haltung Lucas .und Georgescus in Rumanien zei-
gen, wie der Feind seine verbrecherische Tatig-
keit in unseren Reihen durchzufiihren versudlt. · 
Dagegen kann sich die Partei nur schiitzen durch 
einen entschiedenen Kampf gegen Versohnlertum 
gegenuber den Feinden und durdi die breite Ent-
faltung der ·Kritik und rSelbstkritik, durch die Ent-
. faltung der Wachsamkeit aller P·arteimitglieder 
und der Werktatigen. 
c) Die Hauptaufga·be besteht gegenwartig darin, 
das Nive.au der organisatorischen Arbeit der Par-
tei auf das Niveau der politischen .Aufgaben zu 
· he-ben. Deshalb ist das Wichtigste die Anleitnng 
und Kontrolle der Durchfiihrung der Beschliisse. 
• d) Die Losung der groBen Aufgaben der Partei 
hangt entscheidend von der richtigen Auswahl 
und Erziehung ·der Kader ab. Die Partei muB die 
Kader so schulen und stahle-n, da.B sie f ahig sind, • 
die Linie der Partei verantwortlich durchzufiihren 
und fiir die Durchsetzung der beschlossenen Linie 
zu kiinipfen. Die Parteiarbeiter sind verpflichtet, 
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standig il1re wissenschaftlichen Kennt11isse zu er-
hohen, damit sie den neuen Aufgaben gevvachsen 
sind. Um die Parteischult1ng -auf ein hoheres Ni-
veau zu heben, soll eine bessere systematische 
Ausbildung der Propa.gandisten erfolgen. 
e) Es ist notwendig, durch die breite Entfaltung 
der innerparteilichen Demokratie den Parteimit-
gliedern die Mogliclikeit zu geben, zu allen Fragen 
unserer Politik Stellung zu nehmen, mitzul1elfen 
bei der Entwicklung der Politik der Partei und 
\T orschlage fiir die bes sere Durchfiihrt1n.g der Be-
schl iisse zu machen. 
f) Zur Verbess-erung der altersma.Bigen und so-
zialen Zusam1nensetzung der Partei sollen mehr 
Aktivisten, Landarbeiter, werktatige Bauern und 
junge bewahrte Arbeiter und aktive Mitglieder 
der FDJ als Kandidaten in die Partei aufgenommen 
we rd en. 
g} Eine vordringliche Aufgabe ist die Verbesse-
r11ng der Arbeit der Kreisleitu11gen, damit eine 
direkte und systen1atische ~t\.nleitng, Hilfe und .. 
I<ontrolle der Gru11dorganisationen der Partei er-
f olgt. 
h) Die leitenden Parteiorgane w ,erden verpfl1ch-
tet, die Arbeit der Genossen in den Massenorga-
11isationen, besonders im FDGB und in den I11du· 
striege\verkschaften, besser a11zuleiten. Sie haben 
vor allen1 den Beschiu.B des Politburos des ZK "\.,.om 
November vorigen Jahres iiber die ,,Forderung 
der· Arbeit der Gewerkschaften durch die Leitun-
gen und tvfitglieder d·er SED" durchzt1fi.ihren, dar.ait 
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die Gewerkschaften zu wirklichen Vertreter11 a~ 
Arbeiterinteressen und Erbauern des Sozialismus 
werden. 
Ebenso ist die Durchfiihrung des Beschlusses des 
Zentralkomitees iiber ,,Die Aufgaben der Partei 
zur Forderung der Freien Deutschen Jugend" vom 
Februar dieses Jahres zu gewahrleisten. 
Die leitenden Parteiorgane haben auch die 
Pflicht, die Arbeit des Demokratischen Frauenbun-
des Deutschlands und die von den Frauen demo-
kratisch gewahlten Frauenausschiisse mit allen 
Kraften zu unterstiitzen. 
Elftens: Auf ideologischem Gebiet ist die wich-
tigste Aufgabe, die Arbeiterklasse und die Masse 
der Werktatigen mit sozi.alistischem Bewu.Btsein zu 
erfiilien und zugleich d·en taglichen konsequenten 
Kampf gegen die bu.rgerliche·n Ideologien zu fiih-
ren. Die Propaga·nd.isten werden verpflichtet, die 
neuen theoretischen Probleme, wie sie von der 
II. Parteikonferenz gestellt warden sind, . a uszuar-
beiten un.d zu popularisieren. Das Studiurn der Ge-
schichte der KPdSU (B), das die Grundlage unserer 
. 
gesamten Parteischultlng bildet, und da·s Studium 
der .Werke des Genossen Stalin ist noch griind-
licher durchzufiihren. Es sind Konsultationen zu 
veroffentlichen und miindliche Konsultationer1 in 
den Parteikabinetten zu oraanisieren. Im Inter-
0.J' 
esse der Losung der grofien Aufgaben des At1fbaus 
des Sozialismus gilt es, die Freude am w1ssen-
sch.aftlichen Studiu.m zu wecken .. 
Vor\viirts im Kampf fur Frieden, Eii1heit, Demokra-
tie und Sozialismtlsl 
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